




　　人力资源会计 ( Human Resource Accounting )的
发祥地是美国。 1964年 ,美国密执根大学的赫曼森
( Hermanson)明确提出了人力资源会计这个概念。
这以后 ,美国会计学会 ( AAA)、政府会计师协会
( GAA)、美国注册会计师协会 ( AICPA)以及全国会
计师协会 ( NAA)多年来一直致力于人力资源会计理
















包括许多著 名的会计学 家如坎 宁 ( J. B.
Canning )、穆尼茨 ( MauriceMoonitz )、井尻雄士
( YuJi Ijiri)和钱伯斯 ( R. J Chambe rs)在内的许多会
计界人士都反对将人力资源投资资本化并确认为一
项资产 ,原因大抵在于: ( 1)人力资源不能为企业所
合法地持有或控制 ; ( 2)人力资源不能用于交换 ; ( 3)
人力资源对企业所提供的未来利益无法确定 ,且无
储存价值。
对于 ( 1)、 ( 2)两项的反对意见 ,我们可从探讨资











身 ) ,但在职工受聘任职期间 ,其必须服从企业管理 ,












































法中的 8种进行列表比较 (见表 1)。
　　表 1　人力资源会计计量方法比较④









































































































































































































































( 1+ r ) t- y
]
其中 , E( Vy )代表一个 Y岁职工的人力资源价值
的预期值 ; T代表退休年龄 ; Py ( t)代表离职概率 (包
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在以上两式中 , Si代表 i年的工资支付额 ; r代表
特定的贴现率 ; RFi代表前 i年的企业实际投资报酬
率 ; REi代表前 i年本行业的平均投资报酬率 ; i的数
值根据经验 ,一般以 1到 5年为佳。
当然 ,除了表列的 8种方法外 ,还有未购商誉法 ,














部使用 ,并不对外公布。 其原因大抵有三: ( 1)公认会
计原则 ( GAAP)至今未要求企业在对外公布的财务
报表中披露人力资源信息 ,企业提供与否完全出于
自愿 ; ( 2)人力资源会计尚未形成一套完善的理论体
系和计量方法 ,所以有关人力资源会计信息的质量
尚存疑问 ; ( 3)人力资源会计计量过于深奥复杂 ,可能
有违“效益> 成本”这个约束条件。 典型的例子是最
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